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AlexiaPETSALISDIOMIDIS,Truly	 Beyond	Wonders.	Aelius	Aristides	 and	 the	 Cult	 of	
Asklepios,Oxford,OxfordUniversityPress,2010.1vol.19,5cm×25cm,315p.
(Oxford	Studies	in	Ancient	Culture	and	Representation).ISBN:9780199561902.
LesDiscours	 sacrés (Hieroi	Logoi) [DS]d’AeliusAristide,où l’orateurdécrit sa relationpas
sionnéeavecledieuguérisseurAsclépios,quidébuteendécembre144,sontdestextesdécon
certants àplusd’un titre.Cesdiscours,qui seprésentent sous la formed’un journal intime,
offrentunintérêtaumoinspourtroiscatégoriesdespécialistes.L’historiendelalittératurey








laSecondeSophistique,maisonne s’accorde toujourspas sur le sensdans lequeldoit aller
l’exégèsedecetextedéroutantquioccupeuneplaceàpartdansl’œuvred’Aristide.L’approche
adoptéeiciconsisteàexplorerlesdifficultésdutexted’AeliusAristideenlereplaçantdansle
contexte dans lequel il a vu le jour.LesDS sont en effet profondément enracinésdans les
préoccupationsculturellesdelaSecondeSophistique,dontlareligionconstitueunaspectfon
damental. L’ouvrage remet en cause la distinctiondichotomique, simpliste et absolue, élite/





terme,bien audelàde l’intérêtpopulaire.La lecturedesDS proposée icimet en relation le



















différents témoins séparément l’un de l’autre (textes, inscriptions, vestiges archéologiques),
cetteétude lesamisenrelationenvuedereconstituer l’expériencedespèlerins.Levoyage,
l’arrivéedans le sanctuaire, les activités à cet endroit et le cheminde retour sontconsidérés
commedifférentesétapesd’unprocessuscompletetd’uneexpériencereligieusetotale.























dans cet opuscule constitue un aspect de la polémique de Lucien plutôt qu’une réflexion
objectivesurlasituationsurleterrain.Lamiseencontextedel’Alexandreparmid’autresécrits
polémiques sur la religion et des témoignagesmatériels du culte à l’intérieur des traditions
iconographiquesd’Asclépiosmontrentqu’ils’agitfondamentalementd’uncultetraditionnelde
cedieu et que l’histoire qui en ressort n’est pasun récit opposant la religionde l’élite et la
religion populaire, mais bien celui d’un pèlerinage religieux exégétique par opposition à un
pèlerinagecharismatique.
Lechapitre2examinelesdiscourssurlecorpsetlevoyagequipeuventserévélerêtredes












thaumata.Unaspectclédesdiscours sur le corpset levoyageémergedans leur rôledans la
créationderécitsnarratifsetautobiographiques.Latroisièmesectiondecechapitrerevientsur
lesDS enmettant l’accent sur la combinaison des thèmesdu voyage, du corps et du récit
autobiographique.





originalité réside dans le fait qu’y sont réunis le corps, le voyage et les miracles dans une
présentationapologétiquefortedel’auteurcommeuntheios	aner	d’unnouveaustyle,unmodèle
quel’onretrouveradanslechristianismeprimitifetdanslaculturebyzantine.











































rents types de sources, la présente analyse propose une nouvelle façon de comprendre la
religion du IIe s. et montre que le texte d’Aristide, loin d’être un intrus dans ce contexte,
s’adapteparfaitementauxmouvementsreligieuxetculturelsdesonépoque.Unefoisacceptéle
faitque letexted’Aristides’insèredansdescourantsreligieuxetculturelsplus larges, lesDS




















a montré combien les faits antiques sont différents des phénomènes contemporains. On
pourra peutêtre regretter que l’approche proprement philologique du texte des DS soit
absente. Ilyacertainementbeaucoupàdécouvrirpar l’étudeduvocabulairede l’expérience
religieusepersonnelleemployéparAeliusAristide,comparéàceluid’autresauteurs.Quoiqu’il
ensoit,ils’agitd’untravaildequalitéquicontribueàrevoirl’imagereligieuseduIIes.,défini









2 On peut ajouter W.V. HARRIS, B. HOLMES (éds),Aelius	 Aristide	 between	 Greece,	 Rome	 and	 the	 Gods,
Leiden/Boston,2008.
